






























































































5） リトルトン（Littleton, A. C.）によれば，このような会計主体論の類型の歴史的な変遷は認められない．
リトルトン（1952）では，資本主理論と企業主体理論がほぼ同時期に現れ始めたことが主張されている
（Littleton，邦訳書，292頁）．



































る点がある（Paton and Paton Jr., 1955, pp. 2–3 and p 10；新井，1963，232頁）．
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10） 日本会計研究学会「付加価値会計特別委員会中間報告」『企業会計』第 107巻第 1号 159頁．
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A Research Note towards Experimental Methods in Accounting Research
— From Viewpoint Theories to Experimental Methods —
Satoru MIZUTANI
ABSTRACT
In my master’s thesis (1999), I examined accounting viewpoint theories as the starting point for 
forming accounting theory. Accounting viewpoint theories discussed in the paper were based on the 
enterprise view approach. In subsequent research, some problems with accounting viewpoint theories 
on the enterprise view approach were pointed out by systems theory. The main problem with accounting 
viewpoint theories on the enterprise view approach is the problem of purposiveness. To solve this 
problem, accounting viewpoint theories were re-examined using systems theory approach. In the 
process of re-examining, furthermore, experimental economics was observed as the new technique of 
economics research. Experimental methods are new approaches to solving real world problems. To 
construct the accounting theory according to real humans by whom rationality is limited, it is necessary 
for accounting theories to reflect real human decisions. With such a process of study, the objects of 
study shifted from accounting viewpoint theories to experimental methods.
This paper describes the above-mentioned research process. The first point of argument in this 
paper is to re-examine accounting viewpoint theories with purposiveness. The second point of argument 
in this paper is to show the introduction for experimental methods in accounting research.
